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Morbiditatea înaltă prin cancerul de col uterin și glanda mamară, rezultatele modeste la distanţă ale tratamentului, 
cauzate de depistare tardivă a proceselor maligne au  solicitat efectuarea unei cercetări ştiinţifi ce înaintate spre elaborarea 
managementului depistării precoce a cancerului la localizările menţionate. Scopul cercetării propuse a constat în optimi-
zarea serviciului oncologic în RM în baza elaborării programului de screening și aprecierii efi cacității lui.
Cuvinte-cheie: cancer de col uterin, cancer a glandei mamare, managementul depistării precoce, optimizarea servi-
ciului oncologic
Summary. The management of the early cancer diagnosis in breast and uterine neck cancer
The high level cancer morbidity and the middle treatment remote results in the uterine and breast cancer need the 
scientifi c research fulfi lling directed to the early cancer diagnosis. The aim of the research to optimize the Cancer Ser-
vice basing on the early cancer diagnosis management. The effi ciency of the population prophylaxis examination with 
the screening elements has been appreciated. The early cancer diagnosis algorithm in uterine and breast cancer has been 
elaborated.
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Резюме. Менеджмент раннего выявления  рака молочной железы и рака шейки матки в Республике 
Молдова 
Высокий уровень заболеваемости раком шейки матки и молочной железы  и малоутешительные результаты 
отдаленного лечения, связанные с поздним выявлением заболеваний, явились основанием для проведения научного 
исследования, направленного на разработку программы раннего выявления рака указанных локализаций. Цель 
исследования состояла в оптимизации онкологической службы республики на основании разработки Программы 
раннего выявления рака шейки матки и молочной железы. Исследование предусматривало оценку эффективности 
профилактических осмотров с элементами скрининга в ранней диагностике рака шейки матки и молочных желез.




Cancerul reprezintă una dintre cele mai groazni-
ce maladii. Mortalitatea şi invaliditatea oncologică în 
Republica Moldova ocupă permanent locurile II – III 
cu tendinţă de creştere. Rezultatele tratamentului sunt 
în corelație directă cu depistarea precoce a proceselor 
neoplazice.
Elaborarea managementului depistării precoce a 
unor localizări de maladii oncologice (cancerul de 
col uterin, cancerul glandei mamare) cu elaborarea 
algoritmului de diagnostic la diferite etape, dă posi-
bilitatea de a modifi ca situaţia cu depistarea tardivă a 
cancerului în localizările menţionate.
Scopul investigaţiei a constat în optimizarea ser-
viciului oncologic în Republica Moldova  în baza ela-
borării managementului depistării precoce a canceru-
lui de col uterin, cancerul mamar.
Sarcini:
1. A studia dinamica morbidităţii, invalidităţii şi 
mortalităţii oncologice în Republica Moldova.
2. A aprecia rolul screening-ului în depistarea 
precoce a cancerului de col uterin și glandei mamare.
3. A aprecia efi cacitatea examenului citologic în 
depistarea precoce a cancerului de col uterin.
4. A elabora algoritmul de diagnostic la nivelul 
serviciului oncologic raional.
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5. A optimiza serviciul oncologic prin concretiza-
rea sarcinilor diferitor verigi ale serviciului în depis-
tarea precoce  a cancerului de col uterin şi glandei 
mamare.
Diagnosticarea precoce a proceselor maligne este 
o problemă actuală în oncologia contemporană.
Morbiditatea oncologică în Republica Moldova 
refl ectă situaţia din majoritatea ţărilor europene şi 
este în permanentă creştere. La fel sunt în creştere şi 
indicii mortalităţii oncologice. Structura morbidităţii 
ultimii ani rămâne constantă: primul loc deţine can-
cerul glandei mamare 45,2‰ populaţie feminină, al 
II-lea – cancerul pulmonar. La femei cancerul de col 
uterin ocupă locul III. Morbiditatea înaltă prin can-
cer şi rezultatele nesatisfăcătoare la distanţă ale trata-
mentului, cauzate de depistarea tardivă a procesului 
malign, este problema actuală nu numai în Republica 
Moldova, dar şi în ţările economic dezvoltate. 
Progresele înregistrate în ultimele decenii în ela-
borarea metodelor noi de diagnostic şi tratament n-au 
infl uenţat esenţial asupra indicelui depistării tardive 
a cancerului.
Cele menţionate confi rmă actualitatea investiga-
ţiei ştiinţifi ce propuse, înaintată spre optimizarea dia-
gnosticului precoce a cancerului de col uterin şi glan-
dei mamare. Elaborarea strategiei depistării precoce a 
cancerului în localizările menţionate prezintă nu nu-
mai importanţa ştiinţifi că, dar are valoarea practică.
Material și metode:
1) s-au analizat indicii morbidităţii și mortalităţii 
prin cancer în Republica Moldova în perioada anilor 
1985 - 2013;
2) screening-ul citologic în populația feminină de 
vârstă 25 – 59 de ani în baza testului Babeș - Papani-
colau (16915 femei);
3) screening-ul mamografi c (13167 femei);
4) aprecierea efi cacității algoritmului diagnosti-
cului etapizat al cancerului de glanda mamară.
Rezultate obținute
Studierea indicilor morbidității și mortalității prin 
tumori maligne în perioada anilor 1985-2013 a de-
monstrat tendinţă de creştere lentă, dar progresivă a 
îmbolnăvirilor şi a mortalităţii prin cancer și întineri-
rea cancerului (fi g. 1).
Structura morbidităţii oncologice în ultimii ani 
rămâne constantă: primul loc deţine cancerul colorec-
tal cu 12%,  locul II – cancerul mamar cu 11,5%, pe 
locul III cancerul pulmonar cu 10,2% urmat de can-
cerul pilei – 9,1%, hemoblastoze – 6,3%, cancer gas-
tric – 5,1%, prostată – 4,6%, glandă tiroidă – 4,2%, 
cancer de col uterin -3,6% și fi cat – 3,3% (fi g. 2).
Ponderea proceselor maligne depistate în stadii 
Fig. 1. Dinamica morbidităţii şi mortalităţii oncologice în Republica Moldova
Fig. 2. 10 tumori maligne mai des depistate în Republica Moldova, 2012-2013 (%)
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tardive rămâne înaltă în pofi da progreselor înregistra-
te în metodele de diagnostic în ultimii ani (fi g. 3).
Screening-ul cancerului de col uterin
În anul 2011 Compania Națională de Asigurări în 
Medicină a fi nanțat deplin în premieră pentru RM un 
proiect de ,,Screening complex clinico-instrumental 
pentru depistarea proceselor precanceroase și a can-
cerului de col uterin” în trei raioane ale Republicii – 
Strășeni, Fălești și Cahul.
A fost examinată populația feminină asimptoma-
tică de vârsta cuprinsă între 25-59 de ani. Acoperirea 
populației prin servicii de screening a fost de 90%. 
Screening-ul s-a efectuat în baza testului citologic 
Babeș-Papanicolau. Acest test se colecta de către asis-
tentele medicale din cadrul cabinetelor de profi laxie 
la nivel de AMP din regiunile sus-menționate unde se 
desfășurau proiectele. Rezultatele screening-ului can-
cerului de col uterin sunt prezentate în fi gurile 4, 5 și 6.
Fig. 3. Depistarea bolnavilor cu tumori maligne pe stadii (%), R.M. (2011-2014)
Fig. 4. Rezultatele screening-ului IMSP CMF „Fălești“
Fig. 5. Rezultatele screening-ului AO ,,Sănătatea Ta” Strășeni
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Din 43 915 femei investigate ce constituie 82,56% 
din cele 53 191 planifi cate au fost depistate 1193 ca-
zuri de stări precanceroase (2,71%) și 18 cazuri de 
cancer al colului uterin (0,04%).
Economic: costul unei investigaţii în mediu a fost 
de 250 – 300 lei; costul tratamentului în caz de proces 
precanceros este circa 1000 lei; costul tratamentului 
în caz de cancer ar fi  de aproximativ 24000 lei.
Screening-ul cancerului glandei mamare
Pe parcursul anilor 2011-2012 Compania Națio-
nală de Asigurări în Medicină a fi nanțat deplin două 
proiecte de ,,Screening complex clinico-instrumental 
pentru depistarea proceselor precanceroase și a can-
cerului glandei mamare” în raioanele Anenii Noi și 
Florești.
În proiectul raionului Anenii Noi au fost supuse 
examenului mamografi c 6666 femei. Prin această 
metodă s-a depistat cancerul glandei mamare (CGM) 
la 112 femei și la 130 femei suspecție de CGM. Aces-
te paciente au fost investigate ulterior la IMSP IO și 
confi rmat citologic și tratat cancerul mamar la 36 pa-
ciente și suspecție de CGM la 2 paciente.
În proiectul raionului Florești au fost supuse exa-
menului mamografi c  la un centru medical 6501 fe-
mei. Prin această metodă s-a stabilit cancerul glandei 
mamare (CGM) la 12 femei și la 54 femei suspecție 
de CGM. Ulterior la pacientele investigate la IMSP 
IO au fost confi rmate și tratate cancerul mamar la 7 
paciente și suspecție de CGM la 2 paciente. 
S-au elaborat criteriile constituirii grupelor de 
risc înalt, care au inclus:
 vârsta de la 45 la 65 de ani;
 anamneza eridocolaterală;
 grupul social;
 zona de rezidență;
 factorii endo și exogeni. 
În baza investigațiilor efectuate a fost elaborat al-
goritmul de diagnostic al cancerului glandei mamare, 
care a permis etapizarea și majorarea efi cacității dia-
gnosticului acestei patologii oncologice. Analiza efi -
cacității algoritmului propus este confi rmat prin op-
timizarea serviciului oncologic referitor la diagnos-
ticul cancerului glandei mamare, excluderea dublării 
investigațiilor
Discuții și concluzii
Rezultatele obținute ale investigației efectuate 
au confi rmat efi cacitatea metodelor de screening în 
depistarea cancerului de col uterin și glanda mamară.
Etapizarea diagnosticului cu stabilirea sarcinilor 
concrete la diferite etape de acordare a asistenței me-
dicale dă posibilitatea de a exclude dublarea metode-
lor de investigații, ce are și un efect economic.
Algoritmul de diagnostic elaborat pentru depis-
tarea cancerului localizărilor menționate v-a servi ca 
ghid pentru oncologul raional și medicii din rețeaua 
generală.
În baza rezultatelor obținute se elaborează Pro-
gramul de optimizare a Serviciului Oncologic în Re-
publica Moldova.
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